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i^^^^lVanra inter fenfus aeteros,I iMllll p qvorum qvilibet fingularifuo
em*nent vigore, ufu &prae-
m^^j ftanria, Oifaftusfit dignitas
_<; -exceilentia, qvam inseftimabilis ejus
■utilitas,et fvavi.as eximia; id manife-
f-iffimo veritatis indicio teftatur Phi-
lofophorum princeps Ariftoteies, cap.
x. de lenfu & fenf. in liaecce verba e-
rumpens:* 01fa_.us r?? trcfiiigJcK *_-» tS
«S 'inxet, , i. e. confervatipnis & falu-»
tis, nec non ornatns & voluptatis cau-
"fa animalibus conceffus eftj ut fcili-
cet prarfehriendo paftum qv_£rant__,
& perniciofum peftiferumque decli-
nenf, ejusque beneficio varia utilita-
tis commoda percipiant; hinc qvoque
A ien-
2fenfiis alimenti disus eft. is enira re-
rum qvae guftaridebent, velut explora-
tor fit oportet, ne temere noxia de-
guftemus. Omnibus igi.ur in univer-
fum animalibus hicodorum commu-
fiis eft ufus, qvod nutrimenrorum uti-
liutn & inutilium fint qvafi indices-,
-fiqvidem animal nullum libenter vefci-
tur eo, a cujus odore rotus abhorrer.
Hominum praeterea utilitati odores
qvidam per fe & fua naturaabsque a-
limenti refpe-fto inferviunt, nonr3ro
enim florum, aromatum, taliumquebe-
ne fragranrium rerum odonbus vehe-
menter gaudemus, qvi nihil ad nutri*
tionem conferunt, fed folarn delefia-
tionem, fpiriruumque animalium re-
fe__ionem praebenf. Dum verofenfum.
liunc mulfis cel.brandum encomiis,
circa qvem, fvafu Ceieberrimi Domi-
lii Pradidis, tenuioris ingenii mei vi-
res experiri conftitui, crebra mentis
agitatione confidero, ejusque intricatse
fubtilitafis indolem altioripe&oris fcru-
tinio contemplor, tot nuhi obveniunt
varia
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varia opinionum diffidia, tot acerrima
Philofophorum de veris fenfationis
principiis certamina, utin trivio con-
filii conftitutus animus, vereatur, ne
tanta fenrentiaruro varietas me acrio-
ris ingenii inopem, altaque & pra.gran«*
dia naturas (crutantem, ex re&o navi-
gationis curfu ad imas errorum pro-
funditates detrudat. Cum vero fubfpi-
nofa difficukate, magna f_epe lateat
(
pulchritudo, animum erigensvela ex-
pando. Ut autem placidiori favonii
auraancipitis hocce fortunseasqvortra-
jicereqveam, Cymbamque in altumj
emifTara tranqvillior excipiat portus^i
hnsfuaroXo-jiictt; feu nominis expofitionei
confulto omilla, utpote qvaenullis dif-i
ficultatum fafciis involuta, fed cuivis]
in Philologorum Scholis aliqvantulum
verfato facile eft obvia. n^ayuc&roAo-^p■
feu Definitionem ipfam, qvze hic u-j
tramque, qvod aiunt, facit paginam,!
exponereadnitar, eamque, pr__eunteEx-!
cell. Sperling. talem fifto. IAs (..Iv
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§. L
f I Ifaßus cH fenfus exttrnus mfi (fprs-
eeffiium mammitlarium beneficio odoris
ffeeies recipiens (f cognofiens. DifcurfuS
noftri initium a Definitione argumen-
ti ad rationis fcrutmium. jam' nobis
revocandi, moyendum efTe operse pre-
fium duximus. Omnis enim qv_£ a
rarione de re qvapiam fufcipitur dif-
'qvifitio, debet a Definitione proficifci,
ur manifefto conftet indicio, qvid fit
id, de quo Difputarionis a<ftus mftitu-
atur, monenre Cic. Lib, I. de oft.ei.s_
Definitiones qvidem vanas hic afferro
faregerunt rerum naturahum experti,
pro ur illorum cuiqve fubnliori men-
tis futr acie in cognitionem ejus pe-
netrare contigeric e quibus ramen
datam hanc, cum naturam & mo-
dum Olfac.ionisexfententia noftrapro.
xime indigitare videatur, refte reti»
nendameiTeaflerimus. Quam adbon_e
Definitionis normam, more in philofo-
phia dudumrecepto, nobis examinaturis
duo
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duo fcfe expendenda infinuant, Genus
feu conceptus convenientiae, & difte-
rentia feu conccprus difnnclionis, quo-
rurn in Definitionibus formandis, cum
valde utilem & neceffariura veritatis
indagand-e raodum fubminiftxant, ma-
xima femper habenda eft ratio, qvibus
negle._r.is jejuna& exfangvis evadit o-
rnnis Definitio. ponitur itaqve hic ge-
neris loco Senfus, idqve ideo legiti-
rnum, quod de fuo definiro ut efTen-
tiale latius & proximum in qv_eftiono
qvid fit pra-dicari aprum eft. hoc e-
nim 01fa<_hii una cura fenfibus reli»
quis tanqvam fpeciebus univocis, fub
eodem genere conrentis competit, uti
id extra dubitationis! aleam evi&uni
eunt potifliraa haecce requifitorum mo-
rnenta, qvae omnis fenfarionis veri-
tatem adftruere debenr, & htiic in-
ferius applicanda funt. ut fcilicet eit
primo Aniraa fenfiriva, deinde orga-
pum, poft ha_*c objedmm, & poftremo
medium inter organum & objedlum
intercedens. Dicitur autem extcrnus__ 2 fell*.___. 'J MIH
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fenfuum interiorura refpe&u, tuitL,
quod atcS-tjnjejoi' feu organum fuum in
exteriore corporis parre habet, tum
quod __.-_-.. 7-p feli obje&um fenfile forin
fecus percipir, & ad fenfus interiores
defert. Unde per Olfa&ura non nu-
dam Olfaciendi efCmfn.iv feu potentiam,
nec folum organum, qvod Arift. lib. de
fenfu & fenf. fenfum nominat, dicens:
Senfibile pofttumfupra Scnfum non facit fen-
fationem; fed ipfam mgy.ia» & odoran-
di a&um intelle<ftum volumus, qvern
non disjun&irn, fed conjun_Km, id eft:
facultas & organum producunt. Dif-
ferentiara vero abfolvunt voces csete-
r_e in Definitione expreffse, petitur
naraqve h_sc ab organo remoto &
proximo, obje£to & raodo cognofcen-
di. qv_e fingula fingulatim in feqven-
tibus nobis ventilanda veniunt.
§. 11.
Hifce ita praelibatis, monet ratio in-
ftituti, reruraqve ordo, ut pedem ul-
terius promoventes ad propria Olfa-
faclus
fa&us reqvifita judicii noftri aciem
devolvamus, qvorum hic primo inve-
ftigandum fiftitur organum. quamvis
enim Anima fenfitiva, qvae omni ani-
raali etiam rationis experti feu ipfis
brutis, ut commune & primarium 01-
---faclus omnisqve fenlatationis prraci-
pium & caufa ex neceffirare competit,
corporianimaro,amic6arftoqveconfor.
tii vinculo fit con jun&a,eique toti ratio-
ne fuae praefentia- intirne communicata
adfit, organis tarnen deftituta,nulliusfen-|
iationis au&or exiftir. Sapienter itaqve
provida rerum mater Natura, qua. nonJ
deficit in neceffanis, fed cuiqve dedit;
quod fat eft, fingulis animalium fenfi-.
bus fua affignavit organa, quorum o-
pera tot infignes nobilescn animae vires
e potentia in a&um deduci queunt^-
Qyod autem proprium & princeps Olfa-
&usSentoriumfithabendum,de eoacer-
ximis femper fententiarum lirigiis inter;
Medicos & philofophosfuit controver*
ium; juvabitergo in primispotioresopi-j
niones eorura in meciium proferre, noj
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ftrosque deind£ ratlonis conceptus fe-
cundum altioris animii, ingeniique emi-
nentioris naturae fcrutatorum du&um,
de hoc negotio exprimere. Orga-
num Oifa&us nares quidem vulgo ad-
ftruendas effe afferirur, iisdemque odo-
rem, ut oculis colorem & Imgva fa-
1-Orem percipere perhiberaur. Verumicet nares ad olfaftum aliqvid confe-
ranf, & ut organum fecundarium &
remorum concurrant, proprium tamen
& princeps ejus inftrumentum non
conftifuunt, quod clanffima irradiabit
3uce,dummelionscognitionisgratia,eos
quibus nares inferviuntufibus,manudu-
cente Seid.inLib. dehominepag. ncj.re.
cenfemi.s,ntnimirum. Pu'monesl.q per
nares artrahant fibimateriamrefpirario-
nis aerem. Vehant 11. particula? aeris
infpirati per nares ad cerebrum furfum
tendentes una fecum odores ad verum
01fa_lus organum: funt qvippe boni
(vaviterque redolentium rerum odores
non folum cerebro 6_ fpiritibus ejus
grati ac falutares, verura infuper de
t-iul-
mukarum rerurn & efculentorum ge-
nere animalibus indicia praebent. infer-
viant 111. nares expurgationibus cere-
bri, cum per eas non aliter ac pnepa-
ratam capitis portam (uperflua humo-
rura excrjmenta excernenda & eve-
henda fint. ex qvibus difpalefcit nares
fubfidiariac tanrum operse vicem fuftine-
re, & ut caufam fine qva non reqviri,
nec legirimo & adaeqvato fenforii lo-
co fubftimi pofle, ut pluribus infra
dicetur. Arift, autem Hb. de Senf. pro-
prium Olfa&us aiS-^^ov in capite &
juxtacerebrumrepofitum iri voluit, id-
que operculi quodam tegumento obdu-
ci, qvod, ut intro receptentur odores,
ab infpirato aere operiri & elevari o-
portere ait. Sed operculum hoc ne-
mo ha&enus fatis oftendere, neqve in-
dagatio Medicorum licet folerriffima
qvidqvam tale reperire potuit, decepit
ergo philotophura, qvod anatomias
inexpertus in ejusmodi conje&urae er.
rorera inciderir. Galenus vero in lib.
de org, Ql_. fenfonum hoc intra cra-
A 5 nium
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nium, in ipfis fcilicet anterioribus ce-
rebri ventriculis,vel eorum extremira-
tibus, qv-a verfus nares porrigunrur ex-
iftere affirmat, eosqve ventriculos va.
porofum qvendam fpiritum conrinere
teftatur. Verum nec ha_.c fententia cum
immoto certitudinis fulcro confiftere
nobis videtur, indeqve facile redditur
elifa, qvod cerebrum nullius fenfus ex-
terioris organum proprium fed cora-
mune eft, Spiritum nimirum anima-
lem in organis fenfuum exteriorum
per nervos, ad a&iones animales eden-
das fuppeditans. Qyidam Organum
Olfaftusinnaribus, hoceftin tenuiffimis
quibusdara fibnsabafe cerebri, per ner-
tos propagatis conftituunt, Olfad-um-
qve fieri aiunr, dum tenuiores corpo-
rum particuls disjuni-foe in aere volan-
tes,non quidem qvaelibet, fed quae fatis
fubtiles, firaul ac fatis vividae funt, ut in
nares attra<___e tenuiffimas Senforii fi-
bras puHent, tirillent, vellicent, aliisque
modis eas afficiant, qvam aflertionem
Auc-oribus, luis iibenrer relinqvimus.
Uf
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Utautementem noftrainprincipaliolta- j
dus organo indagando exponamus,no- j
tandum eft Odores qvidem prirao per ■
aerem ad naresexternas lemperpatentes
tranfire,indequeadnafum internum, qvi'
offe cribrofo & proceffibus mammilla-
ribusconftat deferri. Os cribrofum in:
media frontis bafe fitum, ad iummam
nafi radicem fertur, narium totam
ferme cavitatem opplens, plurima_>
habet foramina, perqvse aeri & odo-j
ribus ad cerebrum apertus patet adi-
tus. Proceffus mammillares duo funt 1
tubercula, & a fede,ubi ventriculorum
anteriorumextremita.es anguftioresde-i
finunt enafcunturj funt albi,molles,ner-
visfimiles, non cavi aut perforati, intra|
calvariarn confiftentes ,porre<_tique usqj
ad finus& foraminaOffiscribrofi,inhos
nerviOlfa&uid_ca.iinferunfur,fimilitu-
dinem cum papillismammarum haben-
tes,unde&nomen funt fortiri.Hifceob-,
ftru<ftis ceu coryza laboranfibus eveni-
re folet odorem valde debilem vel pror-
fus nullum fentimus. Princeps haecpars
eft,
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eft, cujus beneficio fiet 01fa£_us,huic
immediare opponitur nervus, faculta-
tera deferens, odorem fufcipit & raa-
jorem cum 1110 convenienriam haber.
re&e Juhus Caflerius Placentius lib.
de 5. fenf. ObfcrVandum efi in omni fenfo-
rio nervttm moilem a Certbro dcfccnderc, pofl
sqvem immediate ftatim verum occurit orga-
num, ut in oculocryftatlinits hmnor, in audttu
tierVits expanfus j fic etiam in Olfaßuficri ,
qvis negabit ? ex hifce jam prolaris cuivis
oculos in calcaneo non geftanti,de vero
Olfaftus organo patere, eft.
nobisfpes
§. .111-Senforii natura jam tenui expedita
Minerva, obje_tum fenfile, fenforiurn
immediato excipiens nexu, fiib incu-
dem examinis revocari vult, qvqd no-
mine odoris infignitur, & oltasui ut
proprium & a caereris fenfuum exter-
norum obje&is diftin&um alligandum
venit, cujus indolem hic loci paucis
indigitare fafficiat, cum non abfolute
& ut in foro propno, fed refpeftive
tantum, qvatenus lciL in prafenti <5_
affij
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aftu formali, Olfa&ui oblatus adfpe-
cies Odoris apprehendendas eum mo-
vet arque excitat, nobis enucleandus
oftertur. De hoc vero priusquam no-
ftrura formemus judicium, pauca per
remotionera in anreceflum mirtere e
re efle videtur. Odores primo Py-
rhagoraeifubf-antiam qvandam vaporo-
fam &fumofam effe conje<ftarunt,iis-
qne animalia nurriri pofle dixerunt.
In qvorum./.w/._-/-.caftradeincepsrranf-
jerunt, eamque fuae au-i.oritatis fub-
fcriptione approbare cQo-a.i funt Hip-
pocrates, Heraclitus, Empedocles, Pla-
tonici, & cum his Re.centiores qvi-
dam Philofophi. Verum aliud fuo te-
ftirnonio probatum ivit Arift. demom
ftrans odores non efle halirus five de-
iiuxus a corporibus, fed Accidens &
qvidem qvalitatemfenfibilem, fubftan-
fiisjeu halitibus extraeffentialifer ue
fubjedlo inh_erenrem. Confunduntur
ergo ab illis Categorise fubftantiae cum
Accidente feu qvalitare, qvx hic eft o»
dor. Omnia namque objeela fenfibi-
lia,
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lia, qvibus afficiuntur fenfus, qvalita-
tes fint oporrer. nulla enim fubftantia
immediate incurrit in fenfus, cnm nul-
la fubftantia creata iraraediatum acli-
onum fuarura firprincipium. Solus
namque DEUS,inqvem,utiomniscom-
pofitionis experrem, nulla Accidentia
cadunt, irarnediate fuas operationes exe-
rit. Subftantiae autem creatae, curn
fint compofine absque beneficio & mi-
nifterio Accidentium aftiones fuas ab-
folvere nequeunr. Sic Oifafru perci-
piuntur flores & aromata, non qvate-
nus funt fubftantia?, fed qvatenus o-
dorata, feu .odoribus funt praedita.
De odorum narura fecundo talem fe-
runtfententiam Conimbricenfes Arifto-
telislnterpretes,qvodfitqvahtasexficco
fapidocum humidoacalore permifto &
temperato,in miftoorta. Eftenimajunt,
odoris &faporisea cognatio, ut omne fa-
pidum odoratumfit & omne infipidum
odore deiftituatur: ineo tamen odorem
a fapore differreautumant, qvodin fapo-
re humiditas, in odoreficcitas prsvaleat.
Effi-
Efficien.em odoris caufam, ut omni-
um in miftis operura Calorem faci-
unt, qvi ficcura humido more & rno-
do debiro perraifceat, indeque ratio-
nem petunt, quodres odoratse plerum-
qve calefadae plus odoris emittunt, fic
a propria odoris natura & origine ab-
errantes in qvaevis errorum feruntur
devia, verisqve falfa fupponunf, odo-
resqve omnes ad variarn Elemento-
rum permiftionem & qvalitates pri-
mas, in qvarura poteftate non funt
deducere conantur. Sed dicimus nos
hic cum Scaiigero, Naturam per na-
turam efle vXplicandam, non vero per
rationes roftras evertendam. Si in o-
dore,ut ajunt, praevalet ficcum,cur tot
res humidae odoratiffimae, & tot res
ficcae inodoratae exiftunt? Urinaputrida
plus fatis odorum de fe fpargit,nec ta-
men ficca eft. Et licet guftus&01fad_us
fir qvsedam affinitas, odoresque fapori-
bus cognati habeantur, gratis tamem
odores & fapores neceffario fubje&o
conjungunt. Odoremqve partis fapi-
d«
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dae efle affirmant. Experientiam e-
nim confulenti aliud pacebif, qvia dan-
tur res fapidiffim_e & acerrima?, nihil
vel certe miniraum odons continen-
tes. Qyantacorrodendi vis & acrirno-
nia fit in arfinico, mercuriofublimato & a-
liis mineralibus: oleo vitrioli,dracunculo.
aro ac fimilibus,notiffimum eft: in qvi-
'bus nulhis vel exiguus eft odor. Nec
fkmiore veriratis talo nitirur, qvod ca-
iorem odoris caufam efficientem effe
ftatuuntj cum unum Accidens alterum
idque reale producere nequit. Inte-
rirn taraen non negamus Caloremcau-
fe inftrumentalisvicem implere, & ef-
ficienri fcil. corporis odorari form_efpe^
cificae fubfidianam operasn ad odoris
educfionem e fubje&o pr«ftare. Nos
ergo Chymicorura inforraatione rae-
liusedo&i,.primum Odorabile fulphur
effe innuimus. ut autem tutiori pro-
cedamus via, & faciliori negotio na-
turam & effenriam Odoris indagerous,
Definitionew ejus fubne<ftimus. odor
tft qvaiitss torpork mifii, arta a jutpbure,sd
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ad rerum diffcrenti.tsnaribus reprttfentandas.
Ex qvaeffenria odoris vere & realirer
eiicirur, qvod fit qvalitas tulphuri ut
primo radicali & fubjedo proprio in-
exiftens. Uhi enim Sulphur, ibi fem-
per ejus proprium Odor, qvi licet in
mulris fulphureis non femper percipia-
tur, fir hoc faltem in integris: in refo-
luris vero manifeftiflime fenritnr. Ut,
enim vinum aftu frigidum apparet, et-
fi calidiflimum, ur ex Spiriru ejus in-
ffamabili pater. ita funt res multa. odo-
rafiffima?, quae tamen integrae nullum
odorem nifi contritae & accenfae fue-
rint emitfunt, quantum odorem nari-
bus exhibent fulphur & pingvedines
accenla., ex candelarum extin<_.arum
foetore faris animadverri licet, neqve_>
fulphur femper in forma oleofa &
pingvi apparer, fed faepe eriam in fpi-
rituofa, ut in fpiritu vini confpicitur.
Ira in rofis minima fa?pe eft quanritas
Spirirus <f>hcytfi, istamenvalde odora-
tus eft, magnamqve aqua. copiam ali-
quot guttul» odoraram reddunt.
B (). IV
§. IV.
Differentias odorum, cura inter _fiair
malia cun<-ta,qus praeclaro SenfuOl-
fasf-us natura beare dignata eft, homo
ob humidiorem & frigidiorem cere-
bri conftitutionem, eundem debiiiffi-
raum acceperit, nobis parum perfpe-
clas habemus, propriisque nominibus
infignitae non funt, fed analogia& fimi-
iirudine quadam faporura deferibun-
tur, quorum quoqve fdrriuntur appel-
lariones, & dividuntur in extremos &
intermedios. Extremi funt, fiiavis(f
amarus feu gratus (f ingratus, iSe efi in
mclie, croco, Mufico (fc. hic in aceto, urina^»
putrida, fccibus humanis (5 aliis. Inter-
tnedii funt gravis, amarus, Styptktis acer»
ius (fc.quos paffim habcmus in Oteis, ping»
Vedinibus (faliis. Qyod vero appelia-
tiones odorum a faporibus defumi di-
ximus, non ita accipiendum erit, ac fi
cum dulci fapore, femper dulcis con-
jjunclus fit odor, & cura amaro ama-
nis, experientia namque reclarnat, dul-
cis&gtatus eft odor chamemeli, fa-
por
11%
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por autem amariffimus: Idque ideb
contingir, qvod alia fit remperies aliud-
qve fubje&um proprium faporis, aliud
odoris, in eo vero fimilitudi.nem nota-
mus, quod Cicut fapor dulcis jucunde
afficiat guftum, ita bene afficit fimi»
lis odor Oifaetum. Seqvuntur autem
odores quidam alimentum, qvod eo-*
rum beneficio animalia explorant;. 8c
hi per fe mhi! voluptatis aut molefti_e
pr_ebent, fed per accidens folura, qva-
tenus alirnenti funt indices _ inquorum
exqvifita perceptione bruta qvaedam
fingulari odoratus vigore & Pr_ef_an~
tia homines vincunt, nt notura eft de
corvis, canibus, finiiis & vulturibus, u»
bi in ignotum cibura, inciderint, qvali-
tares ejus folo odoratu fubito percipi»
unt, favente illis natura, in nimi_e vo-
racitatis remedium, ut fcilicet prius ex-
piorafum Jiabeanr, qvo.d tam avide fae-
pe numerodeglutiunt. Verum haec 01-
--fatftus acrimonia in brutis, non ex
principio rationis provenit, cum ea,
qvce rationis propria funt, nullum ani-
B ? mal
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mal praeter hominem agat, qui folus
*pr_eclaro menris judicio obje_ia fen-
iuum difcernit & dijudicaf, fed ex fo-
la accidentali difpofitione cerebri, &
exqvifitiori contextura ipfius organi
©rtum trahit, qvo enim bruta cere-
brum ficcius & Calidius habenf, qvo-
qve longius Olfaflus fentoriurp a cere-
bro eft repofirum, eo acriorem fenfum
hunc obtinent. Datur qvoqve aiiud
odorum genus, qvod alimentum non
comitatur, fed per fe eft gratum vel
ingratum fuaqve natura offendit vel
dele&at: qvaies, funt fiorum, aroma-
tum, aliarumqye multarum rerum o-
dores, qvorum fvavitate homines fo-
ium vel potiffimum afficiunrur, dum
ex iisdem bruta nullam vel plane man-
cam & imperfe&am dele&arionem ca-
piunt___.
$. V.
Ha&enus perluftratis, qvae obj'e<fti
naturam concerniinr, Medium, quod uc
fenforio 01fa<_ius deferantur odores,
m-
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intercedere debet, raehte comple&rre-
iiqvum erit. Tale Medium geminura
obfervarunt rerum naruraiium intpe-
■fiores: aerern & aqvam, illud prirna-
rium, hoc fecundanum. Qvibus non
Ut fuhjetk) primo j& proprio infit o-
dor, nam cum fit qvalitss & proprium
fulphuris, non trar.fit de fubje&o in fub_
iectum, qvod nec C-etera Accidentia
faciunt. Hoc enim unum inter fex
Peripareticorum abfnrda rccenferi. fo-
ler, Accidens fcii. fine fuo■fnbjedo pro.
prio. Sed ur color priroo & fecundum
ede naturale ineft corpori colorato,
deinde per fpeciera, feu fpiritaliter in-
eft etiam aeri medio;' ita odor qvo-
que primo & per fe ineft corpori o-
lenti, deinde per tpeciem commupi-
eatur aeri tamqvammedio. H_ec tamen
traduclio odoris non fit tam Spiritua-
liter ut in vifu, neque momento,. fed
in fempore, qvod fatis bene aniroad-
verti poteft. Neqve negandum eft o-
dores non raro eriam realiter in &
B i eura
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cum fuo fubjeflO particulis fulphureis,
modo fubtilibus & vaporofis, modo
fumofis & craffioribus a corpore ipfo
per calorem, ignem, aiiasve caufas re-
folutis in aerern fpargi & ad fenforium
deferri , ut in feqvenri thefi clariffi-
rno fplendebit fulgore. ut itaque aer
Medium vrfionis eft, qvaenus corpus
iiha<pavk auditus qvatenus <-..-->-.? eft,
ita- Oifa-ftus medium cbnftituit qua-
tehus ehoerffiv , hoc eft, odori pervi-
ura eft, vel cujus ea eft natura, ut o-
dores tranfrnittere poffit. De aqva et-
iam res manifefta eft, exemplo pifci-
um efcam hamis impofitam vel emi-
nus odorantium.
§. VI.
Braviter fic pro ratione inftituti, ea,
qvae in cognitionem Medii nos dedu-
cere qveunt, expendimus,!jam com-
modior exigit ordo, ut modum Oifa-
_tionis, qvo nimirum odores per me-
dium ad 01fa_tus Senforiura deferun-
tur fubj'ungamus. Qyem qvideoi mul-
tis
'2f
tis difficultatum involucris implicatum,
Auftores arcana naturae profundosque
rerum finus pervolventes explicaturi,
in varia fententiarura diffidia funt de-
dufti, übi tamen tres potiffimum opi-
niones eorum, qui animorum diffenfi-
one in hoc gordio nodo refolvendo la-
borarunt nobis fefe ofterunt, in qvibus
jarn difpntationis cardo vertirur. Pri-
ma'pra-fertimp!acuit Heraclito & Ga-
ieno, nechon Medicorum perpiuri-
rnis, qui ftatuerunt odores in mate-
ria & fubjetio ficco parumqve humi-
do, usque ad fenforium femper de*
ferri: imo, longius quidem progreffi,
odores ipfas' exhalationes fumofas ef-
fe putarunf, ur fuperius percepimus.
Secundam Peripateficorura quidam__.
defendunt, fentientes odorem nunqvam
realiter a corpore olente effundi, aut
progredi curn aliqva exhalatione, fed
fpecies tantum odoris per7 mediura ad
fenforium diffundi perinde ac in vifi
de colore fir. Priorem qvod concer*
nif, dicin.us nos ibi confundi catego*
B 4 rias
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rias fubftantiae & Accidentis, quate-
nus odores fubftanrias faciunt, qvod fu-
pra refeilere conati fumus, hocquidem
eis in pr_ecedenti thefi conceffimus,
quod & nunc ambabus, ut ajunt, ma-
nibus largimur, exhalationes fcilicet_,
qvasdam a rebus odoratis effluere, e-
asqve per aerem interdum ad ipfum
Senfonum deferri, experienria nam-
qve probarum dedit, quod exhalatio-
nes odoratae variis modis afficiant ce-
rebrum, ejusque temperiera nunc al-
terare, nunc mulcere & temperare fb-
leant, quod non tantum in cerebro ma-
nifeftum, fed in oculis quoque experi-
ri licet, quomodo ab exhalationibus &
fumis qvafi roduntur, doloremqve per-
cipiunt. Videmus infuper res odora-
tas plurimas paulatim imminui, & re
ablata, odorem faepe in aere diu per-
cipi. Qyod fpecies tantum, qwx in ab-
fentia obje<fti non remanent, pra2flare
neqveunr. qvae omnia fatis fuperque
confirmant exhalationes corporeas vim
!calefaciendi & frigefaciendi aliaqve_,
pr*«;
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pr&ftandi obtinentes e rebus odoratis
effluere. Sed h_ec aci propriam odo-
ratus naturam nihil faciunt. Speciem
enim fpiricaiem reqviri & praefuppo-
pi extra dubirationis periculum poni-
tur: nullum enirn fenfum per qualita-
tera realern feu materialern, fed tantura
per ejus fpeciem, feu qvaliratem in-
tentionalem, quae radicaliter quidera
eft in fubjecto, fed communicative per
rnedium ad organum defertur, affici
putamus, Interim tamen nec pofteri-
ori fententiae, quae Peripateticorum eft,
per omnia propter rariones fupra al-
latas affenfum noftrum praebere pof-
fumus. Sed afleveramus nos hic Ter-
tio, odores non raro, ut anrea innui-
mus, curn fubjecio corporeo ad Olfa-
<Sum deferri; hoc tamen perpetuo ne-
ceflarium efle negamus, illa namqve
Ka7riciicf>j anaTvftiaent. e re odorata exha-
lans, non femper ad nares usque per-
tingir, & interdum nihil taie e cor-
pore effluir, fed fir Oifa<_tus nudis fpe-
ciebus odorum, e re odorata ad orga-
A 5 num
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num ejus per aerem vel aqvam dela-
tis. Quod facile illuftratur exemplo,
per quod corapendiofum & efficax ob-
tinetur iter: pifces namqve odoribus in
aqva allecti efcam qveerunr, id qvod fi-
eri non.poffet, fi exhal„tiones cum o-
dore ur ejus vehiculura femper eflent
conjun-fiae. exhalationum enim odora-
tarum natura in ficco a calore elabo-
rato confiftens, cum per fe furfum fe-
ratur, qvomodo aquse peteret fun-
dum? Vel fi eo usque pertingeret, qvo
pa<_to naturam fuam calidam & fic-
cam ibi integram fervaret,- cum res o-
dorafas aqva fuperfufas odorem de-
perdere experientia edocii novimus. fi
deniqve corpora odorafa, qvas fa?pe
minima funt, tota in vaporem refolve-
rentur, tam diuturnum non poffent e-
dere effluvium, ut ad vafta ipatia ex-
plenda lufficerenr, res etiam mul-
tas, odorem fatis diu fundentes nihil
imminui vel tabefcere animadverti-
mus.
§>
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§. VII.
Prius qvsm vela Disqvifitionis no-
ftra; conrrahimus, hand intrugiferurn
fore confidimus, Qya-ftionem banc fa-
tis intricata. fubtilirr.ris, mulraqve con-
troverfiarum di.verfirare a rerum ex-
pertis* vexatam difcurfibus noftris, Co-
ronidis loco fubnectere. An fciiiczt o»
dores ad nutritioncm f.zciant? quam ne-
gandam eile ftatuimus, idqve feqven-
tibus rationum ponderibus inftru-
dii. I. Omne quod nutritioni infervit
& ad corpiis aiendum conducit, com-
pofirum fit oporter: corpora namqve
nutrienda compofita funf, & fimilia
fimihbus nurriuntur, augentur & con-
fervanrur, odor autem non eft cor-
pus feu fimplex, feu compofirum, feu
miftum; fcd Accidens, & quidera ad
fertiam qualiratis fpeciem perrinens,
E. non nutrit. 11. novimus omnia nu-
trita,qvasdamalimenti fuireiiquias col-
ligere: at de odonbus nulia colligun-
tur & fec.rnuntur excrementa , fed
tan-
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tantum de compofitis & miftis, cum
in his folis fit parrium diffimilitudo.
Unde alendi vim nullam obtinent. 111.
Debet alimentum alterari ac concoqvi,
inqve proprium primuroqve iocum
concoc-ionis Venrriculum recipi. Odor
autem non in ventriculum fed in ca-
put & cerebrum recipitur. Verum non
defunt ratiocinia, qvae nobis in contra-
riam partem obverti poffunt, qvae li-
cet nihil praerer apparentiam qvandam
veritatis prae fe ferant, potiora tamen
ordine recenfebimus, menfisqve ad cy-
nofuram penfirara, eadera refolve-
rnus, Arguroenranrur autem I. Hunc
in modum, Qyodcunqve repletionem
adferr, illud eft corporeum, at odores
cerebrum replenr, Ergo corporeum
feu fubftanriale qvid funr, & per con-
feqvens eos nurrire poffe verirati con-
fonum relinqvitur. 11. Odores calefa-
cere, tefte Ariftotele proponunf. inde-
qve ita colligunr: qvod calefacir cor-
poreum eft, Odores caiefaciunt E. 111.
odonbns fpiritus animales, au&oritate
Hip-
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Hippocratis, fuffuki nutriri pofle affir-
mant, qvi aegros odoribus reficiendos
vult, übi vita inftauratione opus eft.
IV. Exeroplis nituntur, qvibus haud
parum roboris fenttntis fnae accede-
re exiftimanr. Democritum enim morti
vicinum panis recentis odore vitam
triduo protraxifleferunt. Philippus Me-
lanchton auditoribus fuis recitarecon-
fvevit, Mcechum qvendam fame ne-
candum; multos dies in carcere ex o-
dore carnis affatae, qva- ei qvotidie, ut
acerbior & longior eiFer famis cruci-
arus otierebatur, fervarum fuiffe. Stra-
bo gentem Aftomorum in ultima In-
dia ad fontem Gongis nominar, qv_e
folo odore vitam ducaf. Qyare ad
nervum I. Argumenti refpondemus di-
cendo: repletionem cerebri ab odoribus
nonper fe,fed accidentaliter fieri. reple-
rur enim cerebru vel ab exhalarionibus
cum qvibus fa.pe conjundus eft odor:
velliqvefacit calida odoris qualitas hu-
miditaresin capire,a qvibus deinde fufis
proxirae fit fufio in venis &cerebro.
Coa-
Conne.fHoniai.temMajorisll.ratiocinii
repommus, diflingventes inter ignem
& caiorem, uterque calefacere dicitur,
ignis ut tubftantia & iubjeftum caloris,
calor ut qvaliras in igne,qvae confun-
denda non funt, nam calefacit ignis
qvalitate fua calida, nec ideo calor
ipfe eft corpus, fic calefaciunt odores,
non ut corpus feu fnbiiantia, fed ut
qvaiitas corpori inhserens. Ex au6to-
rirare fola de nutritione fpirituum a-
nimalium 111. loco aliata exigui mo-
menri illatio nt, veritati enim con-
fonum videtur Hippocrarera per ipi-
rituum nutnrionem haud indubie in-
nuere voiuiile eorum roborarionem &
refectionem, & non verarn qvandarn
nutritionera, Exempiis IV. objefiio-
ms Ergo in medium adductis tale red-
diturrefnonfumj qvod fieri quidempo-
tuit, ut Spintibus aiiquid robons ex
halifu panis recentis, qvopertriduum
vitam traxiffe iertur Deraocritus ac-
cefferit: ideb tarnen odoribns vera nu-
triendi potenria adfcribenda non eft,
nec
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nec, per triduum abfque cißo & potu
vivere, miraculum eft Idem feren-
durn erit judiciumde halitu- carniura
aflatarurn, non enim tam vitae pro-
ducer_d_e gratia, qvam augendae inque
rabiero vertendae farais caufa, capfi-
vos ita afflixerunf Tyranni. 'Narra-
tionem autem Strabonis qvod -atrinet
vix qvempiam credo latet multa fabu-
lofa a veteribus memori_e prodita efle,
qvibus hodienum nihil vel parum fi-
dei haberur, qvod etiam traditioni huic
accidit, qvare eandem ut fabulofara re-
linquimus, nec Strabo ipfe diffimulat
figmentum effe, qvodab alils accepe-
rit. Sic per DEI gratiam Senfum 01-
-factum tenui noftro penicilio adumbra-
■vimus, qvae ut 13. L. in mitiorem par-
tem accipiat qvaefumus, & fi qvid de-
fideret, idbonsjejus inferpretationis
cynofura candidusque favor fupplebit.
Interea calida noftra vota pro perenni
incolumitare fua, apud eum, qvi omnis
Salutis Au-tor & fonseft, non deerunt»
Hic Ancoram jacimus', dicentes:
SOLI D£o GLQRIA.
■. Ad Pcrexim.um-j
Dn.JOHANNEM Wi&dQUWf
Amicum Optimum
QCONGRATULATIO.V& tangtt tangens novtt; fed noVit odortsOtfaciens,gtifians noVit(fore ctbos.
Olfaßutfc nibil, quum tritius: attamen itlum
Declarare labor, raraque materies,
Confcrat Altitonans tibi prsmta jafta laboris
Egregti,(s mentii aquiparanda tuis.
Pcrgts enim doßtfenfus apcrire latentes,
tyVemconatumnunc gratulor atqtie precor
llt tibi fic liceat Ulam decurrerc vitam,
Perpetefama polum ftring.ltutrtimquefiono,
QViTitttlutVtteres:fempcr fic Tetfo manebunt
'Fama, decus, laudcs, honosque tutts.
.IOHAN, AGHELL.
D.kupiens dulccs Fhotbi guftare Qjpores,Olfaciet multos vigihncfo noflis odores,
Tempora confumer dodorum fcriptalegetido,
Atq; aut*cultando,_]v-cc__ndid.. cut.<_j; docentur,
Talem te exhibuifTe doees mi fvavis amice,
Et Te noclurna verfasfe m.-.nuque diurna,
Mentisopesqvaerens, doctorum icripta v iroru,
Dumcalamo do#o varios depingis odores.
Gratulorhis Studiis. coelum tuacoepta lecundet,
Et precor ut ven'-t t>bi lauscj; d.cjiq-, 3aboris!
MATTUIAS C£t}ttft\mW»
